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　除菌後胃癌の腫瘍近傍胃粘膜（Early gastric cancer, adjacent; EGC ADJ, n=43）、非萎
縮部の体部胃粘膜（Early gastric cancer body; EGC body, n=42）、非担癌患者の体部胃粘










た。一方、cancer free body群およびEGC body群は中間的なメチル化を示し、両群間に






なメチル化を示し、高メチル化が認められるプロモーター CGIはnucleic acid binding、
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